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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Umum  
Transliterasi  adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Termasuk dalam kategori ini ialah nama arab ditulis sebagaimana ejaan bahas 
nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan 
transliterasi ini.
1
  
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 
penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional mapun 
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, 
sebagaimana tertera dalam buku pedoma Transliterasi Bahasa Arab (A Guide 
Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
B. Konsonan 
ا =  tidak dilambangkan ض =   dl 
ب =  b    ط =   th 
ت =  t    ظ =   dh 
ث =  tsa    ع =   „ (koma  menghadap keatas) 
ج =  j    غ =   gh 
                                                 
1
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ح =  h    ف =   f 
خ =  kh    ق =   q 
د =  d    ك =   k 
ذ =  dz    ل =   l 
ر =  r    م =   m 
ز =  z    ن =   n 
س =  s    و =   w 
ش =  sy    ه =   h 
ص = sh    ي =   y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 
di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing “ع”. 
C. Vokal, panjang dan diftong 
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut : 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang =  î misalnya ليق  menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود  menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 
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Diftong (aw) = و misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ي misalnya ريخ menjadi khayrun 
D. Ta’marbûthah (ة) 
Ta’marbûthah (ة)  ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملل ةلاسرلا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ىف
الله ةمحر menjadi fi rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask 
di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-
contoh berikut ini : 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ........ 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .......... 
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 
4. Billâh ‘azza wa jalla 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut 
menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang 
sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi. 
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Nofa Syam, 11220021, 2015 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di 
Indonesia Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi 
Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam). 
Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari‟ah, Universitas Islam Negeri Mulana 
Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khoirul Hidayah S.H, M.HI 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Label Halal, 
Sertifikasi Halal  
Sertifikasi Halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga 
Majelis Ulama‟ Indonesia untuk memberikan keamanan dan kenyaman dalam 
mengonsumsi makanan bagi konsumen muslim, terhadap Label Halal pada 
produk makanan. Begitu banyak label halal yang beredar, namun masih 
mengandung bahan berbahaya. Pemerintah mempunyai peran penting terhadap 
pelabelan halal yang dibutuhkan bagi konsumen muslim yang mayoritas 
penduduk Indonesia. Penelitian ini mempunyai tiga rumusan masalah yang akan 
dikaji, yaitu Pertama, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 
muslim di Indonesia terhadap makanan berlabel halal? Kedua, Bagaiaman upaya 
hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap penyalahgunaan leble halal 
pada produk makanan? dan Ketiga, Bagaimana pandangan hukum Islam 
mengenai perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia terhadap 
makanan berlabel halal? 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini juga 
disebut penelitian kepustakaan atau library research. Pendekatan yang digunakan  
adalah yuridis normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konsep 
(conseptual apporch). Sumber data yang diperoleh dengan teknik  dokumentasi. 
Kemudian analisis data bersifat deskriptif kualitatif.  
Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam ketentuan 
perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi 
konsumen muslim telah diatur namun, bagi pelaku usaha yang melakukan 
penyalahgunaan label halal pada produk makanan tidak memberikan efek jera, 
karena sanksi yang diberikan pada UUPK  atau perundang-undangan di Indonesia 
hanya bersifat materil tidak pada moral. Pandangan Islam terhadap perlindungan 
hukum pada perundang-undangan kurang memberikan efek jera dan dalam hukum 
Islam akan terkena hukuman yaitu hudud Allah. Terdapat kolerasi yang erat pada 
perundang-undangan yaitu, menjaga hak atas kenyamanan, kemanan dan 
keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
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ABSTRACTION 
Nofa Syam, 11220021, 2015 The Protection of law for Indonesian Muslim 
Consumer toward the Food Product of Halal. (Study of Statute and 
Islamic Law). Thesis. The Department of Sharia Business Law. The 
Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: 
Khoirul Hidayah, S.H, M.Hi 
Keywords: Law Protection, Muslim Consumer,  Labelled of Halal,  Sertification 
of Halal 
Legal sertification is the form of protection that is published by Majelis 
Ulama Indonesia for providing the safety and comfortable of Muslim consumer in 
consuming the legal labelled food product. There are various product halal that 
was spreading but they are consists of dangerous substance. So, in this case the 
goverment has an important role for labelling the product legality which needed 
by all of moeslim consumer in Indonesia. The research has three problems 
identification that are discussed. Firstly, how is the form of law for Indonesian 
Moeslim cunsumer toward the legal food? Secondly, how is the law punishment 
for abusing the legal label of moeslim cunsumer? Thirdly, how is the view of 
islamic law relating the protection of Indonesian Moeslim consumer in label food 
of halal?  
The research is using normative. Its also called library research. It is 
yuridical normative. The research method used is statute approach and conseptual 
approach. The data reference is obtained by documentation technique. wherease 
the data analysis is descriptive qualitative.  
The conclusion of research showed that the protection of law based on the 
Indonesian statute has effect for Moeslim consumer, but for abusing the law has 
not possitive effect, because the punishement from UUPK or statute is only in 
material not in morality punishement. The islamic view of law protection in 
statute has not give a positive effect yet and based on the islamic law the God 
punishement is being in effect. There are a strong correlation on the statute such 
as safe comfortable rights, secure and walfare in consuming things and service. 
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 ملخص البحث
حماية القانون لمستهلك المسلم فى إندونيسيا لنتاج . 2121. 11221111، نوفة شام
بحث العلم، شعبة العملية . التحليلي القوانين و حكم الإسلام)الغداء الحلال ( دراسات 
 الشرعية، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.  
 تحت الإشراف: خير الذداية الداجستير 
  حماية القنون، مستهلك الدسلم، نتاج الحلال، شهادة الحللامفتاح الكلمات: 
 
الحماية التي خرجتها جمعية العلماء الإندونيسية بان تكون الأمن و أن شهادة الحلال هي نوعة 
الراحة حينما يستهلكوا الغداء وفيه نتاج الحلال لدستهلك الدسلم. تنتشر الغداء النتاج الحلال لكنهم 
تحتوي الدادة الدختطيرة. فكانت الحكومة لذا دورة الدهمة لنتاج الحلال الذي يحتاج مستهلك الدسلم 
ونيسيا وهم الأكثر. ان بحث العلم يكون ثلاثة اصغات الدسائل.  الأول كيف كانت حماية فى إند
القانون لدستهلك الدسلم فى إندونيسيا لنتاج الغداء الحلال؟ الثاني، كيف يكون جهاد القنون 
لدستهلك الدسلم فى إندونيسيا لإنتهاك النتاج الغداء الحلال؟ و الثالث كيف رأي القنون الإسلام 
 عن حماية القانون لدستهلك الدسلم فى إندونيسيا لنتاج الغداء الحلال؟
  
البحث يستحدام بحثا معياريا. ويكون البحث بحثا مكتابيا. اما الدنهاج يستمال فيه عدلي معياري. 
والنوع الذي يستحدام فيه هو منهاج القانوني ومنهاج الخيالي. واما مصدار البيانات تستخدام 
  ن تحليل البيانات هي وصفي نوعي.توشيقا، ويكو 
  
قد وجدت الإستنتاج فى البحث أن توفير حماية القانون فى إندونيسيا يستخدام لدستهلك الدسلم 
لكن للإنتهاك النتاج الغداء الحلال لم يكون تأثير رادع لذم. لأن العقوبة التي يستخدامها القانون و 
 KPUU الإسلام فى القانون لم يؤثر رادعا هو فى شكل الدادة ليس فيها أخلاقي. اما راي 
وفى حكم الإسلام يكون حدود الله. كانت العلاقة القوية فيها الراحة الصحيحة، والأمن والسلامة 
 فى إستهلك السلع والخدمات.
